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Eıiirc’ırıiziu, samimî bir dil­
le hâlini anlatan doğuşlardan 
birini de bu yazımızda takdim 
ediyoruz:
Ben bir havaya düşmüşüm, 
Dostum ile görüymüşüm. 
Daim görülür bu düşüm, 
Başka hayal neme gerek.
Onun ,ile alış, veriş,
Onun ile geliş, gidiş,
Onun ile biter her iş, 
Başka visal neme gerek..
Ben Âşık olmuşum on«, 
Dolaşmışım ben ruhuna, 
Sevişmişim kana kana, 
Başka cemal neme gerek..
Odur beni tutan diri, 
Odur ver»» “gell„ haberi, 
Bütün âlemin mihveri; 
Başka, zeval neme gerek...
Odur dirilik ağacı,
Hiç meyvası olmaz acı, 
Orda ederler miracı,
Başka bir dal neme gerek..
Gönül kuşu ona konar, 
Yemişinden yer de kanar, 
Başka bir kuş konsa yanar, 
Başka bir mal neme gerek.,
Meyvaiarı eder par par, 
Zümrüt kuşu yuva yapar, 
Bütün kuşlar ona tapar, 
Olmuşla» bal neme gerek,,
Biz gözlerimizle yeriz, 
(Emre) kalmaz (biz) ile (siz): 
Bu hâl her şeylerden leziz, 
Başka bir hâl neme gerek... 
Bir başka doğuşta da sev­
gilisini bakın nasıl öğüyor:
Beni mesieyledi âhû göz­
lerin,
Mahmur dahi etti şirin söz­
leri) |
Durmadan yakars a benim 
canımı,
Eşler, dostlar, nasıl oljyım
«erin..
Gönül sarayına ateş bıraktın, 
Baştanbaşa viran eylediu, , 
yaktın, 1
Gözlerinin sevda koncalarını 
Kalbimin dört tarafına taktı ı
----------  j
Aşkın gırkeyledi deniz mİ- j
■ali, !
Acep nasıl olur düşenin hali.. 
Ezelden İsmail, canından :
geçti, |
Aklına düşünce Dostun visali
. i
Bütün varlığından kalmadı
eser;
Her hâliterketti aşkını ister;' 
ölürken yüzünü gel de Ca­
nanım,
Azrail gelmeden Emre’ye 
göster.
İnsan sevgilisine hazan si­
tem de eder. Euıre de baz« do­
ğuşlarında Rabbine siteın eder. 
Aşağıdaki doğuşa böyle bir si- J 
temle başlamıştır.
Okunur senin adın,
Söylense gelir tadın.
Acep sana ne ettim, 
Yürekten yaraladın?
Buu sana dedim: Kerîm, 
Acısını çekerim,
Stnin için kanımı 
Yeryüzüne ekerim.
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Kandan yazılsın yazı.
Sana ederim nazı;
Tepelesin ayaklar,
Edemem itirazı.
Evvelden ettim ikrar, 
Bilirim senden karar.
Canımı kayıp etseu 
Gözlerim seni arar.
Ben bakarım yoluna,
Canımı verem sana.
Hâlimi bilmez kınar,
Kurban olmuşun o»a
Yüreği m durmaz ağlar,
Bu hâl eylemez zarar. 
(Emre) canı ütüzdü,
Çünkü oynadı kumar.
Ayni günde yani 30-6-946 
tarihimde doğan şu iki doğuş ' 
da ayni mealdedir. Demekki o ! 
gün sevgilisinin hasreti içini 
doldurmuş. Buuu bir doğuşla 
boşaltmak kâfi gelmemiş, birkaç 
doğuşa ancak sığdırabilmiş: •
Âşık gözü görecek,
Görene hâl verecek. 
Cânânım bu hasretin,
Acep nice sürecek?
Tükenmez sabır ister, 
Yandık yüzünü göster. 
Görünmezsen, bu feryat,
Ne tükenir, ne biter,
işitir taşlar, dağlar.
Duyan beraber ağ ar.
Aşı anı Ciğerinden 
Verdiğin kanlar çağlar.
Her taraf döner gdîe, 
Basarlar güle güle.
Kandan gıda verirler 
Senin diktiğin güle.
Güller kau gibi a çar,
Kandan korkuyu saçar. 
(Emre) durmaz bağırır, 
Yanınca olmuş naçar.
Şu doğuşta da sevgilisine 
fazla zulmetmemesi için yalvar­
maktadır. Bütüu bu doğuşlarda 
ifadenin ne kadar selis, duygu­
ların ne kadar samimî olduğu­
na dikkat buyuruiuryor mu? Bu 
sevgi dünya sevgi ermin hiçbi­
rine benzemez. Bu sevginin ne 
demek olduğunu ancak Emre 
gibi aşıklar bilir. İşte yine yal­
varıyor:
Ah gözleri mahmurum,
Bana eyleme zulüm;
Bu hikmet kapısında 
Yirmi yıldır dururum.
Bakmaktan doyamadım, 
Burda yok oldu adım. 
Kapıdan içeriye 
Bir adım atamadım,
Ne ettin gözü elâ.
Yanar dururum hâlâ- 
Senden lutuf beklerken 
Bakışın oldu belâ.
ı sn ık ıııs ın ın ın  i r i n  ir —  J
Bekliyorum ben el’â».
Bu mudur bana ihsan?
Ben yok olmak [isterdim, 
Cihana ettin ilân.
Nasıl durayım diri, 
Tüttürdün caoı, seri 
Birçok yük yüklenmişken 
(Emre) dönemez geri,
Bu tarzdaki doğuşlardan 
birini dakdıu» ediyoruz )
Acep duyulur mu âhım  ^
Yanıyoruz Allahım»
Yürek yaraya kesti,
Gel, yetiş sen-cerrahım.
Kabul olur mu dilek?. 
Hançerini al, görek.
Eğer gelip yarmazsan 
Helâk oluyor yürek.
Senden umarız imdat, 
Setiden isteriz hayatı 
Eğer sen yetişmezsen 
Hitam bulur mu feryat?
Bakışın olsun devâ<
Gel de dehânı sıva 
(Ömre) yİ helâk eder, 
Yfltişmezfen, mtıivft.
Yeni Bir Yunus Emre
İki güudür, Yunus Eıure’nin. . 
yerinde Ç ö .ç l oturuyor. Bilıııeoı 
rahat edebildi mİ? Herhalde ede­
memiştir; Çiiııki Emreniu yeri 
pek rahat delildir. Çörçil, Mu­
hafazakâr Parti’nin başkanlık 
odasındaki maroken koltukları 
burada bulamamıştır. Emre, 
dört unsurdan (ateş, hava, su 
ve topraktan) yapılmış bir sa­
rayda oturuyor. Son kısımları 
zaptedîlmediği için yarım kal­
mış bir doğuşta bunu bakınız 
nasıl anlatıyor:
Ben dört unsurdan bir sa­
ray kurarım,
Gelsin de otursun benim 
Dildarıtn,
Bütün âlemlere hükmünü 
sürsün;
Fermanım elimde oııa suna-
rım.
Hüküm süımekte o olsun 
vekilim,
O beni sevdi, hiç ayrı de­
ğilim.
Ben bülbül üuı, o altından bir 
kafes;
Gül gibi açılmış, ötüyor di­
lim.
O, gül olur; ben bülbülüm, 
Öterim,
Evvelden aşıktır benim Dil­
berim.
O gül beni eli ile çağırsa 
Bedeni terk eder, ona gi­
derim.
Beni avsun etti benim naza­
rım,
Dilim söyler, ben elinden 
yazarım.
Neyleyim esrarı sıtır ede­
mem,
Zamanı gelirse mutlak bo­
zarım.
Ay ile güneşe misaldir
kaşı ,
Her yanlara hüküm eder 
bakışı..
7—7—1945
Bu güzel doğuşun bundan 
sonraki kısımları maalesef zap- 
tedilememiştir. Elimize geçen 
bir ^defterde böyle yarım bir 
balde bulunmuştur. Bu sözler 
insan eseri olmadığı, bir “il 
ham-ı Rabbanin eseri olduğu 
için onları hiçbir tarafına do­
kunmadan neşrediyoruz.
Çörçil Emrenin evinde na­
sıl rahat etsin. Emre, durmadan 
Allaha yalvarır, feryadii f zan 
eder. İşte bakın, tek sevgilisi 
Allaha nasıl yalvarıyor:
Şensin Evvel, setisin Ahir;
Yanana olursun zâbir;
Seni gören olur tâbir;
Sen bizlere seni göster,
Âşık olan seni ister.
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Sende hûri, sende melek.. 
Biz yanıp da seni görek.(l) 
Sende kabul olur dilek; 
Sen bizlere seni göster; 
Âşık olan seni ister
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O yolda var çok canavar, 
Geri kalanları tutar, 
Cebdetde sen seni kurtar. 
Bu hâl tarif edilir mi? 
Hiç delilsiz gidilir mi?
Şensin her gözlerden bakan, 
Âşıkı “Cemal„e yakan,
Bizi gurbete bırakan;
Sen bizlere seni göster,
Âşık olan seni ister.
Her-kulaktan sensin duyan, 
Âşıkı ateşe koyan. 
Gafletteyim dersin» uyan!
, Sen bizlere seni göster. 
Âşık olan seni ister.
Ben mücrimi edersin of, 
Kalbim sensin, bedenim
zarf,
Gözüm “Anka,,, bedenim 
“Kaf„,.
Sen bizlere seni göster. 
Âşık olan seni ister.
Sensiz atamam ayağı,
Eğer çözülmese bağı; 
Benim sen Dostun çırağı.. 
Sen bizlere seni göster, 
Aşık olan seni ister.
Sen dizildin katar katar, 
Âşık canı sana satar,
Âşık olan Dasıl yatar... 
Sen bizlere seni göster, 
Âşık olan seni ister.
Âşıkın gelmez uykusu, 
Gözlerinden akıtır su.
Bir avcuyum, kurdum pusu, 
Sen biziere seni göster, 
Âşık olau seni ister.
Sea beni tuttun avladın, 
Göz ateşine tavladın, 
Yaktın derimi kavladın (2) 
Sen bizleıe seni göster,
Aş ık olan seni ister.
Yakmaktır senin âdetin, 
Yoklukturur ibadetin (S) 
Amma bu yol gayet çetin.. 
Seu bizlere seni göster, 
Âşık olan seni ister.
Seni gören razı olur,
Her mekânda seni bulur; 
(Emre)ye görünsen nolur? 
Sen bizlere seni göster, 
Âşık olan seni ister. 
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Bu doğuştan bir gün sonra 
24 - 9 —942 de âdetâ yukarıda- 
kine cevap sayılabilecek olan 
şu doğuş doğmuştur;
Gönüllerde atsa şafak, 
Âşıklara görünür Hak; 
Fakat olur gören .toprak.. 
Bu hâl tarif edilir mi?
Hiç delilsiz gidilir mi?
Gören caudan geçiyor vaz, 
Ağz ından çıkmıyor avaz; 
Buna derler tamam niyaz.. 
Bu hâl tarif edilir mi?
Hiç delilsiz gidilir mi?
Gören geçiyor canından, 
Görmez geçsen de yanından» 
(Eneihak) kokar kanından., ş 
Bu hâl tarif edilir mi?
Hiç delilsiz gidilir mi?
Buna derler taman ırfau, 
Cesursan elini uzan;
Hiç dayanmaz buna bir can. 
Bu hâl tarif edilir mi? [ 
Hiç delilsiz gidilir mi?
Böyle olan olur hâkim.. 
Bu âlemde bulanlar kim? 
Hak emretti, size dedim.. 
Bu hâl tarif edilir mi? 
Hiç delilsiz gidilir mi?
Bilmek için olmalı yok, 
Bildim diyen gayetle çok. 
Hiç bilmez olanlar tok,. 
Bu hâl tarif edilir mi?
Hiç delilsiz gidilir mi?
Bilen biliyor aç iken, 
Bir bilene muhtaç iken; 
Yollarda kalır geciken.. 
Bu hâl tarif edilir mi? 
Hiç deliUijf yidilif th'?
Adam yemektir işleri! 
Gayet keskindir dişleri; 
Acı, kalbe girişleri...
Bu hâl tarif edilir mi? 
Hiç delilsiz gidilir mi?
(Emre), sözleri işit sen, 
Kurtar sen seni merd isen. 
Hep diyen Haktır, deme 
ben..«
Bu hâl tsrif edilir mi?
Hiç delilsiz gidilir tni?
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Görülüyor ki bit doğuş, 
(Sen bizlere seni göster X Âşık 
olan seni fister) doğuşuna ce 
vaptır. Allahı görmek için ne 
ler yapmak lâzımgeldiğini anla­
tıyor Bu, bize doğuşlar arasın 
da ekseriya bir münasebet var­
dır; bir sonraki doğuş; bir ev 
yetkine mânâ bakımından bağ­
lıdır.
Ayni günde yani —942
de doğan aşağıdaki doğuş da 
yukarıdaki iki doğuşu tamam­
lamaktadır, Bundan evvelki do 
ğuşta Allafıa naşı) varılapağı 
anlatılmıştı; bunda da (tecelli) 
ve (Cemal) anlatılmaktadır:
Yanakları eder par par, 
Nurları yüzlere çarpar. 
Görünse kıyamet kopar;
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş,.
Eğer görünse cemali,
Terk ederler mülkü, malı; 
Hoş olur gö eniıı hâli..
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş...
Gören seni sanır beşer, 
Sabredemez aşka düşer, 
Ağlamaktan gözü şişer. 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş..
Ben görünce oldum sersem, 
Ölseniz de ben gösterset»; 
Yok olurum ben de görsem.. 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayrı istekler boş..
Gözüm nokta , bedenim 
(Nûn{,
Seni gören olur mecnun. 
Seni hiç göremez Karun.. 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş..
Görenler âşık olmaz mı? 
Âşık olursa bulmaz mı? 
Kâmil olan yorulmaz ınt? 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş-..
Sen vâdettin biz kullara, 
Yürü, dedin, bu yolları. 
Kurtarırsıu düşsek dara. 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş...
Güvenirim sensin Gaffar, 
Hâzinende dolu af var;
Ben kuluna nasıl kıyar? 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş...
Benim yüzüm sana kara, 
Görsem seni döner kara. 
Âşık olan sana Vara..
Beu gorünee oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş...
Acep görür müyüm ben de?.. 
Benim gönlüm bütün sende.. 
(Emre) sana olmuş bende... 
Ben görünce oldum sarhoş, 
Senden gayri istekler boş...
2 4 - 9 —942
(t) Görek — görelini.
(2) Kavlattın.
(S) Sana yapılacak ibadet fâni olmak­
tan İbarettir.
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Yeni Bir Yunus Emre (
P\ ünkü yazımızda takdim
^  edeceğimizi bildirdiği­
miz doğuşlar şunlardır:
Bildim deme, seni bilmiyen
taşlar,
Bu yollarda yok olur nice 
başlar,
Anlıyanlar akıtır gözden
yaşlar,
Bu nizamı böylece kurmuş
Hallâk
Dostu görür bu mihnete 
kardaşlar, (1) 
Gören gözden nurlar çık­
maya başlar; 
Tarif eder üstünde duran
kaşlar;
Görülüyor gören gözlerde 
o şavk.
Her görenler kanlı gömlek 
giymişler, 
Belâlara nice boyun eğmiş­
ler ;
Her âşıklar bu ateşe değ­
mişler;
Birçokları yolda yediler 
yaprak.
Yaprak yerken (Dosttan lu- 
tuf) dermişler, 
Dost iline böyle edip er­
mişler;
O yollara giderken az yer­
mişler;
Böyle olur kim Hakka oldu 
müştak.
BÖyle olur Hakka doğru gi­
dişler,
Sen teslim ol, Hak bildiği­
ni işler,
Sen yok olsan zuhur eder 
bilişler:
Zuhur eder her yanından 
(Enelhak)
Yok olanlar bu esrarı bil­
mişler,
Çünkü onlar varlık nedir 
silmişler;
Böyle söyler Dost ilinden 
gelmişler; 
Kendi Haktır, fakat görülür 
toprak,
Gelir iken oda ( 2 ) göğüs 
germişler, 
E İr bilene canı bedel ver­
mişler,
Bilmek için yüzü yere ser­
mişler;
Her bilenler ustaya olmuş
çırak
Bu bir katı meyvadır, kes­
mez dişler; 
Getirirken nice gemi del­
mişler,
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Bu geçitten, (Emre), geçer 
dervişler,
Geçit ateş, varlık orda ya­
nacak.
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Birgün sonra ayni vezin ve 
ayni kafiyede doğan aşağıdaki 
doğuş, yukarıdakiui tamamla­
maktadır:
Âşık isen aklında k<r gez­
dirme,
Gezdirip de aşkı senden 
bezdirme; 
Arif isen kimselere sezdir­
me ,
Sevdirirsen sana lâzımdır
dayak.
Hak ilmini cahile haber
verme,
Kâtuii isen kimseyi ayrı
görme.
Dosta kavuş, bilmiyene gös­
terme;
Hak gözünü aida sen ken­
dine bak.
Âşık isen kimseleri sen yer­
me ,
Parmağından yüzüğünü yi­
tirme;
Suyun azsa içirip de bitirme.
ilmin gider,- sonra olursun 
ahmak.
Serçe kuşu Anka yemini 
yer m?i
Hakkı bilen can vermezlere 
der mi?
Ben söylemem cahil yüzse
derimi/
öldüm, bildim; ilmime değil
ortak.
Feda ettim gündüzümü ge­
cemi,
Huraboldu beden denilen
gemi;
Bilmek için çok eyledim si­
temi,
Çok zamanlar mekânım ol­
du yatak.
Feda ettim o Dost için te­
nimi,
Al kanlara boyadım kefe­
nimi ,
Yere serdim gönlümü, be­
denimi,
Nice zaman tepeledi çok
ayak.
Dostum için çok istedim 
veremi,
Böyle olan Haktan alır ke­
remi;
Rahat iie yüzünü göstere mi?
Bileceksen bu canı elden 
___________  bırak.
Bilmezlere bu sözler gayet 
muğlak..
Tutmak için aşk böyle ku­
rar tuzak.
(Emre), seyret, denizler ni­
çin alçak?
Durma, yürü, su olda deni­
ze ak.
26—2—943
Doğuşun son kısımlarında 
da işaret edildiği gibi Emre, bu 
Allah aşkı yüzünden verem ol­
muş, kan kusmuş, Dostu için 
binbir kahir çektinten Sonra 
hastalığı geçmiş, yine eski hâ­
lini almış, tekrar sıhhatli bir 
insan olmuştur.
Hemen hiçbir ciddî tedavi 
görmediği için hastalığı son 
devreye geldiği bir sırada dok­
tora haber verilmiştir. Onlar 
da çok geç kalındığını ve artık 
bir çare bulunmadığı için mu­
kadder akıbeti beklemek ica- 
bettiğini söylemişlerdir. Emre, 
o gündeu bugüne yaşamaktadır; 
daha birçok yıllar yaşamasını 
da eandan temenni ederiz.
Sütunun müsaadesizliği do- 
layısiie veremediğimiz üçüncü 
doğuşu yarın takdim edeceğiz.
(1) Bu mihnete kardeş olan­
lar, yani bu mihnete alışanlar ! 
Ve Onu sevenle* Dostu görür, I
(2) Ateşe,« I
\ EDEBÎ BAHİSLER
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[29]
Tasavvufun dayandığı pren­
siplerden biri de şudur: “Alla­
hın evi mümiıı kimsenin kalbi­
dir.,, Allah beğendiği kulların 
gönlünde tecelli eder.
Eınre’miz.şu doğuşunda bize 
ğöıülün ne olduğunu anlatıyor:
Gönül seni uıedhedeyim,
Ben senden sana gideyim.
Sırrım nasıl diyeyim?
Âşık oldum gönül sana,!
Gönül, sana yaua yana.
Bütün varlıklar şenindir, 
Görünüşü bedenindir, 
Senden sana gidenindir. 
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sana yana yana
Ayı, günü döoderirsin, 
Burçlarına gönderirsin. 
Âşıkların önderisin.
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sana yana yana.
Âşıka edersin himmet, 
Fakat çektirirsin zahuıei; 
Canım sende yok merhamet. 
Âşık oldum gönül Sana, 
Gönül, sana yaııa yana.
Beşerin aklı yeler mi? 
Hiç tarifinen biter mi? 
Bülbül dikende öter mi? 
Âşık o!d um gönül sana, 
Gönül, sana yana yana.
Yaradanı seo alırsın, 
Herkes ölür, sen kalırsın. 
Senden sana yalvarırsın. 
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sa.ıa yana yana.
Senden derdi o Mustafa, 
Gönlüme doldurdun safa, 
Hükmettirdi» Kaf’dan Kal a 
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sana yana yana.
Sent bilmez her kimseler, 
Yok olurlardı bilseler. 
Görünürsün eğilseter.
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül; sana yana yana.
Yanınca tuttun elimden; 
Sırlar söylersin dilimden, 
Beni boğdun göz selimden. 
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sana yaııa yaı.a.
Âşıklar girer gönüle, 
Sevişirler güle güle..
Hayat suyu verdin dile. 
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sana yana yana,
Âkil yetmez sen Sultana, 
Bilinirsin söz tutana; 
Bilmiyenler hep utana. 
Âşık oldum gönül sana, 
Gönül, sana yana yana.
Her gelenler böyle söyler,
Kim nefsine olmuşsa er;
Sen (Emre)ye aşkını Ver.
Âşık oldum gönül Sana,
Gönül, sana yana yana.
“Cönü!M ün bu kadar derin 
ve mânîdar tarifini nerede bu­
labilirsiniz?
“Beni ne yerler, ne de gök­
ler alabilir; ben ancak mümin 
bir kulumun fgöniüne sığarım,, 
mealinde bir de “hadisi kudsî„ 
vardır. Bu doğuş o hadisi kud- 
g'toin tefsiri mahiyetindedir . 
“Elmü’minûne lâyemûtûne bel 
yectaküûne mineddâri ileddâr„ 
hadisinde dâr — ev „ lerden 
biri çırağın, diğeri de ustanın 
gönlüdür.
Seni bilmez her kimseler,
Yok olurlardı bilseler 
v Görünürsün eğilseler.
kıtasının son mısraı ne kadar in­
ce ve manalıdır... Evet, ancak 
tevâzû gösterebilenler onu gö­
rürler. Şair ne demiş:
O rütbe mürtefîdir kasr - ı 
b iin yâd l tevâzû kim
temininden riyâz-ı cennete 
ne/zâfe kabildir.
Tevâzü köşkü oktular yük* 
jifV«df VI rt»un bodrMm katın*
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dan cennete kuşbakışı bakmak 
kabilmiş... “Gönül yıkacağına 
kâbe yık„ demezler mi?
“Gönül,, ü medhede ı şu do 
ğuşu da okuyalım.
Gönüldür rnir’ât ı Rahman, 
Hakkı görür o lıer zaman, 
Gdur âşıklara Sultan;
Orda kabul oluyor hac.
Sakın sen bir gÖ>üi yıkma. 
Gönülden gayriye bakma, 
Durma, bakmayı bırakma, 
Çalış, “mânâ,, gözünü aç,
Sen gönülden duıtna ayrı, 
ördan mekân kurmuş Tanrı 
Gören unutur diyarı,
O, canını eder haraç.
Acı sözden o yıkılır, 
Yıkılırsa neyin kalır? 
O, ayna., ona bakılıı, 
Her âşıklar ona muhtaç
Giren, âşıktır, gönüle... 
İncitme, bak güle güle; 
Çabuk solar, benzer güle. 
Ehlî değilsen geri kaç.
Sen o gönüle canı ver,
O, sevdiğine böyle vder, 
Bir gönüle girsen yeter, 
Sen girerken canı ver baç.
Gönül yap sen insan isen, 
(Emre), yapamaz her insan 
Onu öğer bütün lisan, 
Yapan sonunda giyer taç
Şu gönüle girmek içinııeya 
malı aceba? İşte cevabı!
Ne kadar medhetseo az,. 
Hakikat hiç pas tutmaz.
Bu gönü! ağacında 
Her kuş yuva yapamaz.
Birçoğu konar, kaçar! 
Ayağı yanar ııâçâr 
Binde birisi yapar, 
Seyredin, çok hikmet var:
Sabır gerek evvelâ*
Yardım eylesin Mevlâ. 
Sabırı çok o'au kuş,
Yuva içinde kala,
İkincisi tahammül,
Etmek lâzım tenezzül,
Her kuşta, hiç, olmaz bu, 
Kahrı çeker o bülbül.
üçüncü, lâzım ilim, 
Öğrenen olur salim, 
Öğrenmek isteyenler, 
Kendini bilir yetim.
Dördüncüsüdür azim, 
Bunlar sırayla lâzım. 
Yarabbi ben de görsem., 
Budur benim murazım.
Beşincisi aşk gerek.,. 
Aşk gelse eder ipek. 
Aşka bürünenlere, 
Semayı aşar felek,
Alımcısıdır yokluk... 
Daha tarif etsem, çok... 
Yokluktan sonra açar, 
Dilber, yüzünden ufuk.
Yedincisi çok gizli.,. 
Dönmez kimsenin dili,. 
(Emre) ye devirlerde 
Geçti, etti tecelli,
Seyhan C. Savcı* 
lığından*
ŞOFÖR ALINACAf
Seyhan ceza ve tevkif evine 
175 lira aylık ücretli bir şoför 
alınacağından:
Talip olanların Şoförlük eh­
liyetleriyle birlikte Hemen C. 
Savcılığına müracaatları ilân 
olunur.
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Bugün, bir gÖoüle girebil* 
inek içiıı nefsimizi birçok fena* 
tıklardan temizlemek icabetti* 
gini anlatan doğuşları verece­
ğiz. Bu dağuşların hemen her 
beyti birer ahlâk düsturudur:
Nefse kullanan silâh 
Mutlaka bulur felâh.
Nefse cihad edene 
Yardım etmez mi Allâh?
Vay bizi dedikodu 
Edeni yolda kodu.
Ah bu hâli sevenler, 
Bu yollardan el yudu.
Bunu söyledi Ahmet, 
Âşıke etti rahmet. 
Dedikodu |edenler 
Boşuna çeker zahmet,
Kendinedir, kime ne? 
Hazır Burak’a bine. 
Hak yüzünü görenler 
Yorgunluktan dinlene.
Bunu kandırmış İbhs; 
İki yüzü olmuş is.
O yazıyı okumuş 
Arif olan müderris.
Şeytan onu kandırmış, 
Nedamete bandırmış; 
Yüzüne güle güle 
Canından usandırmış.
İbadet eder boşa, 
İsterse bin yıl koşa.. 
Eğer böyle giderse 
Alıp da çifte koşa...
Bunlar Şeytana uyar, 
Her halleri olur nar, 
Hak yüzünü göremez 
Her kimde ki haset var.
Eğer kimde haset var, 
Cennet olur ona nar.
Sen tövbe et, günahkâr! 
Geceler Hakka yalvar.
I H I M  >!■ , I> » W T
Her kimde ki var gazap, 
Durmadan eder hesap. 
Dostun yanında dura, 
Dost açmaz oaa nikap.
Eğer kim düşse kine, 
O, cehenneme ine. 
Cehennem onu yakar. 
Kavrulur döne döne.
Kim ki bu donu giymiş, 
İblis’e boyun eğmiş. 
Emre yi aşk yakıyor, 
Dostun nazarı değmiş»
Kesilse Dosttan nazar, 
Aşktan soğur, olur kar. 
Baktır, senden aşk gitti’ 
Tövbe et Hakka yalvar.
Bu ilim geniş kuyu, 
Görünmez oııuo boyu, 
Eğer sen âşık isen 
Elden bırak bu huyu.
Bu huyu elden bırak, 
Tövbe et Hakka varak. 
Hak yüzüuü görmeğe 
Yanaş da yüzüne bak.
Hakta« hitaptır bize,
Her dem Söylerim [size.
Ben huydan yıkanmaya 
(Emre), sen in denize. 
Nefsin temizlenmesini an* 
latftn diğer bir doğuş daha 
okuyalım:
Gönül olmadan virfiıı,
Olmaz bu haller seyran 
Gönül gözü görmezse 
Nasıl olunur hayran?,.
Fakat çok iâtet sabır, 
Sabırdan eder Zuhur. 
Gönüller definesi 
Sabit' ile ¡bulunur,
Lâzımdır, çok kanaat, 
Hırsı etmeli azat, 
Arkasında kini de.,, 
Gazap denilen afat,,,,
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Olmamalı hiç gurur.* 
Gururdan kurtulmak zor. 
O zalimden geri kaç,
Seni yerlere vurur.
Mutlaka bir hâl lâzım,. 
Her daim ister azim. 
Teslimiyet olmazsa 
İlim edilmez hazım.
öğrenmek lâzım ilim, 
Bilenler olur salim,
İlim öğrenmek için
Demek lâzım cahilim.
Tekebbür neler eyler. 
Durmaz kendini söyler. 
Nice nice arifin 
Söyler kalbini düğer,
Aman o zalim Agafiel, 
Haktan istetmez himmet, 
Halbuki mihnet lâzım;
Bilmez de isler izzet.
Buradan aşk geçirir, 
Geçmeğe destur verir, 
(Emre), sen suçuuu bil, 
Sükût et, kabına gir.
Demek ki nefsi temizledik­
ten sonra “aşk„a da düşmek 
icabediyormuş. Yol hazırlığını 
yaptık, yükümüzü bağladık, 
herşey bitti; at veya herhangi 
bir nakil vasıtası olmazsa gi* 
deceğimiz yere neyle gidebi­
liriz?..
Yol hazırlığı nefsin temiz­
lenmesine, at da aşka işarettir. 
Zaten bir doğuşda Jdaha geç­
mişti:
(Evveli aşk, âhiri aşk ves* 
selâm...)
Bu yoldan insanı geri koyan 
en büyük tehlike “benlik„ sev­
dasına düşmektir. (Emre) iniz 
bunu ne güzel anlatıyor ba­
kınız:
“Ben* deme, eder âsi,
Kalbe yaptırır pası 
Benliğe bend olanın 
Kabul olmaz duvası
Her kimde ki benlik var, 
Onu tılısım tutar,
Benliği çok sevenler, 
Birgün erir, sanki kar,
Görülür mü tılısım?.,, 
Herbiri kısım kısttn...
Can içinde dururlar, 
Onlardır. sana hasım.
Çok tatlı, cana »benzer, 
Canın içinde gezer.
Madem ki fırsat verdin,
• Senin canını ezer.
Her yanına hükmeder, 
Yürürsen, bile gider (1) 
Tövbe edeyim dersin, 
O bildiğini eder.
O hükmeder gözüne, 
Kurttur, girmiş özüne. 
Sen döStuua bakarken. 
Ters gösterir gözüne,
Saua gösterir düşman, 
Dersin: bu gayet yaman, 
Lâlıd tahtası değince 
Aythirstn o Zaman,
Tahta mezardır sanma 
Bilmeyince inanma. 
Hakikat sözlerini 
Doğru dinle, usanma,
(Emre) söyliyör yine, 
Eğri, doğru,, kime ne?.!» 
AğZtn çıkan söz hep 
Kendisinden kendine
(İ) bile ~~ beraber
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Emre’miztn Tanrıya olan 
samimî ¡¡sevgisini anlatan <lo* 
ğuşları çoktur. Zaten bu yolun 
esası muhabbet ve aşktır. Onun 
içindir ki doğuşların yüxde sek­
seni Allah aşkına dairdir. Al­
lah, Kuranda “beni anın ki 
bende sizi anayım» demiyor 
mu İnsan neyi sever, neye 
bağlanırsa oaun adını anar. 
Emre de “Câoâtı„ına, ne £olur- 
sa olsun kendisiuden vazgeçeni* 
yeceğini bakınız nasıl anlatıyor.
Gözümden kan dökülse,
Beni ta’n eden gülse,
Belim iki biikülse 
Senden geçmem Cananım,
Gözümü kan bürüse, 
Kemiklerim çiirüse,
Kurtlar, kuşlar sürüse 
Senden geçmem Cananım,
Kanlarım yere aksa,
Ateşin beni yaksa,
Bütün âlem bed baksa 
Senden geçmem Cananım,
Derlerse etti hata,
Halin gelmez kıymata.
Aşkın etti ihata,
Senden geçmem Cananım.
Yakalarsa Özümü,
Ben çevirmem yüzümü.
Sana diktim gözümü,
Senden geçmem Cananım.
Yüzünden aldım ilim,
Seni medheder dilim.
Senden ayrı değilim,
Senden geçmem Cananım.
Çürüsem olsam toprak, 
Tepelese her ayak,
Dilim dese “enelhak»
Senden geçmem Cananım.
Dilimi teslim aldın,
Ben yok oldum, sen kaldın, 
(Emre), sen zevka daldın... 
Senden geçmem Cananım,
3 0 -5 - 9 4 6
Sondan ikinci kıtanın son 
İki Buğralarındaki olgunluğa 
bakınız!
Dilim dese “enelhak,,
Senden geçmem Cananım.
Diyor. Allahın varlığında 
fani olduktan sonra bile “enel- 
hal „ demeyi bir leke sayıyor; 
“âlemi fark„a gelmeden evvel 
söylenen bu sözde bile bir ben­
lik kokusu bulduğu için öyle 
Söylemeyi noksanlık telâkki e- 
diyor. Damla denize ¡düştükten 
sonra deniz olur amma onun 
“ben denizim!» diye bağırması 
abes olmaz mı?
Emre ise:
Dilimi teslim aldın,
Ben yok oldum, sen kaldın
Diyeıek tamamen yokluk 
âlemine garkolduğunu anlatmak 
istiyor. Mansur “enelhak» de­
yişinin cezasını cauım vererek 
ödemiştir. Cezaya müstahak 
olan bir hareket kabahat sa 
yılmaz mı?
Emre, sevgilisine sadece 
hayrandır. Onun gözlerine bak­
maktan, ona tapınmaktan vakit 
bulabilir mi ki “enelhak» de­
sin... İşte yine sevgilisiyle ko 
uujmakta:
Beni mest eyledi âhu gözle­
rin,
Mahmur dahi etti şirin söz­
lerin.
Durmadan yakarsın benim 
canımı,
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İlânlardan hiçbir surette mes­
uliyet kabul edilmez. İlân 
şartları idare İle kararlaştırılır 
G azeteye gelen yazılar  
neşredilsin, edilmesin geri 
verilm ez.
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Eşler, dostlar, nasıl olayım
serin.
Gönül sarayına ateş bıraktın, 
Baştanbaşa viran eyledin 
yaktın.
Gözlerinin sevda koncalarını 
Kalbimin lort taraflarına 
taktın.
Aşkın gark eyledi deniz mi­
sali,
Acep nasıl olur düşenin hali, 
Ezelden İsmail geçti canın­
dan
Aklına düşünce Dostun visâli
Bütün varlığından kalmadı
eser,
Her hâli le-ketti, aşkını is
ter.
ölürken yüzünü gel de Ca­
nanım,
Azrail gelmeden (Emre)ye 
göster.
9—3—947
O, sevgilisiyle konuşurken 
kendinden geçer . O esnada 
yalnız kendisi değil, bütün kâi­
nat sarhoştur:
Veren sarhoş, alan sarhoş, 
Bir noktada kalan sarhoş; 
Gönülde saklı Dilberi 
Saıhoş olup bulan sarhoş.
Seyir edip gören saıhoş, 
Canı ona veren sarhoş; 
Sarhoşluk meyhanesine 
Sarhoş olup giren sarhoş.
Yar elinden içen sarhoş, 
Kendisinden [geçen sarhoş; 
Bu âlemi terk eyleyip 
Meyhaneye göçen sarhoş.
Bir sakiden çeken sarhoş, 
Canı ona eken sarhoş;
Seyir eden ayılmıyor,
Gülü sarhoş, diken sarhoş,
Güller gibi kokan sarhoş, 
Açılınca bakan sarhoş;
Bu (Emre)nin damarında 
Daim dolaşan kan sarhoş.
31—5—945
Tabii takdir buyurulur ki 
bu doğuştaki şarap, meyhane 
kelimeleri mahut meyhane ve 
şarap değil, kâmil bir insanın 
gönlü ile sözleridir. Bahsedilen 
sarhoşluk da âdi manasiyle 
“kelleyi çekmek» değildir. Bu, 
İlâhi bir şarap ve İlâhî bir sar­
hoşluktur.
Sahte subay
(Baştarafı birinci sahifede) 
katili belki budur» dediği Mu­
zaffer Torun evvelki akşam Sir­
kecide Amerikan malzemesinin 
konduğu depolara gelerek:
“— Ben üsteğmenim. Şimdi 
sivil giyindim. Kemal isminde 
bir arkadaşımı göreceğim!» de­
miş ve sahte bir vesika da ib­
raz ederek içeri girmek iste­
miştir. Fakat vazifesinin tam 
ehli olan açıkgöz nöbetçi _ bu 
vesikadan şüphelenmiş, amirine 
haber vermiştir. Bunun üzerine 
Muzaffer Torun derhal yakalan­
mıştır. Sorgusunda suçunu iti­
raf etmiş ve Ankarada bir ta* 
nıdığının elbisesini giyerek sah­
te subay resmi çıkardığını bu 
resmi tedarik etmiş olduğu bir 
Vesikaya yapıştırdığım söyli* 
yerek:
Üç gün evVel Boludan 
geldim, Buradan Ankaraya gi­
decektim. Buraya girmek iste­
mem sırf bir arkadaşımı ziya.et 
içindi.» demiştir.
Muzafferin hakiki maksadı­
nın ne olduğu hassasiyetle araş­
tırılmakta ve sahte vesikadan 
dolayı da hakkında takibata 
geçilmiş bulunmaktadır.
Muzafferin evvelce Ankara 
da sahte subay elbisesi giymek­
ten bir de mahkûmiyeti olduğu 
hatırlatılmaktadır,
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Geçen yazıtımda Emre’nin 
ölüm mevzulu diğer doğuşlarını 
da j. vereceğimizi vâdetmiştik. 
Bu doğuşları verdikten sonra 
tasavvufun ve mutasavvıfların 
ölümü nasıl telâkki ettiklerini 
anlatmak istiyoruz. Şimdi şu 
doğuşu okuyaiım.
Birgiio bu ömür biter, 
Paydos düdüğü öter,
Can alıcı gelince 
Her yanından akar ter.
Onlar canını alır; 
Ölürsen neyin kalır.
Bu ibreti göreuler 
Burda Hakka yalvarır.
Hazır olunca mezer, (1) 
Seyret, çukura benzer. 
Sen çukura girince 
Yauı da kimler gezer?..
Sağ tarafında Münkir, 
Sol tarafında Nekir. 
Bunlar senin aklında 
Alıp götürdüğün kir.
Karşıkarşı dururlar 
Bedenine vururlar. 
Kaçacak yer yapmadın, 
Yattığın yer dar duvar.
Burda ilim duymadın, 
Bir bilene uymadın.
Bu sözü der, dinlerdin, 
Hiç aklına koymadın.
Sen güvenme ömüre, 
Her Ölen bunu göre. 
O dilden bilmiyenin 
Hep tüyleri ürpere.
Bir yılan gelse gerek, 
Adı onun engerek.
Hak emrine uymadın, 
Kendini kurtar, görek (2)
ÖğrenSeydin rümuzu,
Burda olurdun kuzu.
Hiç aklına konmazdı
Bu haşeratın tozu.
(Emre), bunlar haşerat.
Bilenler vermez kıymat.
Hakka âşıklık etmek,
Dost iline “doğru hat,,
İkinci kıtada (can alıcı ge- 
lif, sanını alır. Eğer sen “öl 
rneden evvel ölürsen,,, yani 
Mmûtû kable en temutu„ sırrına 
mazhar olursan o can al.cı ..se­
nin neyini alacak. Bunu anla 
da dünyadayken seni o sırra 
mazhar etmesi için Allaha yal­
var) demek istiyor.
Dördüncü kıta, şayanı dik­
kattir. Malûmdur ki bu iai me­
lekten biri iyi, öbürü de kötü 
amellerimizi yazarmış. Doğuş, 
bunu pek güzel izah ederek 
bunlar, aklımızda alıp götürdü­
ğümüz kirlerdir, diyor. Öyleya 
bu dünyadayken nefsini öldü­
rebilende günah denen şey ne 
gezer...
Son kıtada hüküm verilmek­
tedir: Bütün bunlar aklımızı 
kemiren birtakım haşerat gibi­
dir. Bilenlar, akıllarını bunlar*
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dan temizlerler. Allaha gidecek 
en (doğru yol), onu can feda 
ederek cevmektir, yani ( aşk ) 
tır.
İkinci bir ölüm doğuşu daha:
Tutulur diyen dilimiz,
Yana dökülür elimiz.
Görür görmez ikrah eder 
Bütün bizim sevgilimiz.
Yüzümüze bakar kaçar, 
Karar edilmiştir ııaçar.
Son yüzü görmek istiyen 
Bir kere kefeni açar.
Görür görmez eder ikralı, 
Dil ucuyla o eyler ah.
Bu hikmeti böyle kurmuş, 
Hiç çare bulunmaz, Allah.
Bu bülbül uçar kafesten, 
Mahrum oluruz nefesten. 
Vücut buz gibi olunca 
Eser kalmaz çıkan sesten.
Bütün varlık hep emanet.. 
Bilen, cana etmez minnet. 
Ne çare, bu hali görür 
Yetmiş iki buçuk millet.
Uyan, gel gözlerim uyan, 
Bu haller olmuşken ayan.
Bu ibreti sen seyreyle, 
Göremezsen kalın (3) hayvaıı
Ehline bu ayan imiş, 
Seyreyleyen insan imiş.
Bu halden yakayı „alan 
Esir olmaz sultan imiş.
(Etme), hale sen ol meşgul 
Sen seni bil, eyleme kul; 
Bütün varı kalbinden at, 
Senden sana açılsın yol.
1 1 -4 —947
Mutasavvıfların ölüm telâk­
kisiyle ölüme dair diğer bir do 
ğuşu gelecek yazımıza bırakı­
yoruz.
(1) Mezar.
(2) Görek—görelim 
(i) Kalın—kalırsın.
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asavvuffa “ölüm» ttiy*» bir 
şey yoktur. Ölüm kelimesi 
eski harflerle “olumda,»okunabi 
1 r. Yeni harflerle yazılan (öiüm)ün 
noktalarını atarsak yine ayni 
neticeye varırız . Hakikaten, 
OİÜ#?'-’ bir olumdur. Dünyaya 
yani vücuda gelen bir şey ar­
tık bir daha mahvolmaz, şekil 
değiştirir; sigaranın yanıp du­
man ve kül haline geldiği gibi. 
Sigara, sigaralıkta» çıkmıştır 
amma bu sefer de kül ve duman 
olmuştur. Ağzımızdan çıkan 
seslerin bile kaybolmadığına, 
boşlukta dolaşıp durduğuna , 
bunların bir gün zaptedildiğine 
inanan ve bunu iddia edenler 
de mevcuttur, Yanılmıyorsam 
Vâlâ Nurettin’in bu inançtan 
ılb acc alınarak yazılmış bir 
yoman» bile vardır; ismi de ga­
liba (Baltacı ile Katerlna) dır. 
Romancı, “Sıavâyi nesimi,» y* 
intikal etmiş bütün sesleri zap­
tetmek ve bunlar» arasından îs­
teneni seçmek „kudretinde bir 
makine veya âlet icadedildiğini 
farz ve tasavvur ediyor. Birbi* 
rİni seven iki genç Üniversiteli, 
bir makineyi Baltacı Mehmet 
Favanın Pıırut savaşını idare ve 
Katerîna’yı kabul ettiği çadırın 
yerine kuruyor ve işletiyorlar. 
Makine, sesleri ve konuşmaları, 
olduğu gibi naklediyor.
Kimbilir, belki birgün buda 
hakikat olacaktır, jül Vern’in 
romanlarındaki hayallerden bir­
çoğunun hakikat olacağına o 
zaman kim inanırdı?. Kimbilir , 
belki birgün böyle bit makine 
icadediliverir. O zaman Ade.m 
aleyhisselâmdau bugüne kadar 
gelmiş geçmiş bütün vukuatı 
koltuklara yaslanıp kahveleri» 
mizi içerken dinlemek mümkün 
olur. Meselâ düğmeyi çeviriyor­
sunuz, bir ağıt sesi geliyor; an­
lıyorsunuz ki bu ses cennetten 
koğularak Serendip dağın» in­
dirilen Hazret« Âdem’i» hiçin 
rıklarıdıt. Bir başka dalgayı 
çevirince karşımıza Musa ile 
Fir’avu çıkıyor.
Böyle bir âlet icadediiecek 
olursa vay yalancıların başına,,. 
(Veylüa lilmükczzibın!)“ hita - 
binin- «¡Sanası işt« o zaman daha 
iyi anlaşılacak. Kimbilir nice 
büyük adamların ne muazzam 
yalanlarını dinleyeceğiz,... Şu 
halde o makinenin icadıudan 
sonra insanlar âdeta kıyamet 
günlerini yaşayacaklar, ve bel1 
bide soylarıyla soplarıyie ifti­
har edecek kimseler kalmıya *■ 
çaktır.
Neyse, hayale, duhp da lâfı 
uzatmıralım. Hulâsa tasavvufa 
ve mutasavv.fiara göre ölüm 
yoktur, Yegâne ve hakikî var­
lık olan Allahın bir tecellisin­
den ibaret ve dolayısıyla Allah­
tan ayrılmış bulunan kâinat ve 
içindekiler,—ki buna insau da 
dahildir— bilerek veya biltuiye- 
rek, menşe i aslîleri olan Alla- 
ha kavuşmak jsiidadındadırlar. 
Onun içindir ki her şey ve her­
kes bu gayeye ulaşabilmek için 
kendinden bir üst dereceye 
yükseltmeğe çalışır» Toprak ve 
toprağın içindeki türlü maden­
ler, üst dereceye çıkmağa, yani 
nebat ve meselâ bir elma ol 
mağa çalışırlar, Bir elma ağa­
cının kö-tü etrafında bulunmak 
Saadetine dsîI olanlar, artık 
nebat olmak mazhariyetindedir. 
Büyük ve küllî Kudretin kendi­
lerine verdiği bütün imkânlarla 
beraber kendilerini de bu elma 
ağacının köküne feda ederler. 
Böyle yapmasalar, yani kendi 
Varlıklarından geçmeseler nebat 
olamazlar. Bir çöldeki madenler 
kimbilir nekadar zamandanberi 
nebat olabilmenin hasretiyle 
gündüzün yakıcı güneşi altında 
kavrulup duruyorlar ,. Bütün 
hasretleri şudut; ah, bir rüzgâr, 
kucağımıza bir ot fobumu dü* 
şüres de bizde nebat olmak 
lûtfuna nail âlsak... Şu tahas 
sürün şiddetine bakınız... Hal­
buki dilekleri kabul edilse ni­
hayet bir öt olacaklar.. Geride 
»hayvanlık»), “insanlık», “insan ı 
kâmillik» gibi üç büyük merha 
|e daha asmaları içsbeder ki
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asıllanna ulaşabilsinler.
İşte bütün kâinat, 4aslına 
ulaşabilmek gayretindedir. De­
min madenin elma Yolmağa ça­
lıştığını söylemiştik. Şimdi el­
maya bakalım. Elma, }bire ken­
dini iheğetıdirebiltnek için ya - 
»aklarım boyuyor, topraktan 
aldığı acı gıdayı kşeker gibi bir 
hale getiriyor. Bütün derdi bi­
zimle vuslat etmektir. Kendini 
bize beğendirebilirse “ insan „ 
olacaktır. Elma insan^olabiimek 
için ne zahmetlere, ne fedakâr 
tıklara katlanıyor, Ağaç üze - 
rinde çektiği sıkıntıları bir ta­
rafa bırakalım; çünkü bu hiçbir 
şey değildir, Yaptığı esil feda 
kârlik bıçak aitına| yatmasıdır. 
Evvela elmayı dalından koparı­
yoruz. Dili î olsa da elma , bu 
koparıiıştan duyduğu acıyı bize 
anlatabilse,. Sonra bıçağımızla 
a kıpkırmızı kabuğunu {soyuyo­
ruz dörde bölüyor, çekirdekle­
rini çıkarıyoruz. Bizim herhaa- 
glbir yerimize ufacıkj bir iğne 
ucu batsa kıyameti koparırız; 
bakın elma {hiç sesini çıkarıyor 
mu? Sebep? İnsan olacak.*. He 
le tadını bize beğendiremesin, 
derhal yere atarız. Artık o el 
manın insan olabilmesi için 
kimbilir kaç bin sene geçmesi 
lâzım.. Toprağa kavuşacak, ya 
ni tekıar maden olacak; yıllarca 
»»ebat olabilmek için inüyecek. 
Haydi nebat oldu, fakat baka­
lım onu insanların etini yediği 
bir hayvan bulup, beğenip yi­
yecek mi? Ya bir kirpiye veya 
tırtıllara yem olursa... O zaman 
tekrar maden olacak, yeni baş 
tan bir devre düşecek... Alla*
aah, ne fena şey ..
Yine elma ağacına dönelini-.
Eğer bu ağaçtan kopardığımız 
bir elmada çürüklük varsa ye­
mez, yere atarız.. O elmayı bil 
koyun yer ve "oda herhangibir 
hastalığa tutulup ötmeden kesi­
lir, insanlarda gıda olursa ne 
mutlu o elmaya ki tekrar insan 
olmak mazhariyetine uail ol - 
muştur, amma biraz geç kala­
rak... Zarar yok, insan olsun da 
biraz geç olsun. Ya toprakta 
çürüyüp gideydi.,. Yeni baştan 
maden olup uzun bir cievre dü­
şecekti.
Şu halde madenler bir otta 
“fâni finnebat,,, otlar, bîr hay* 
vanda “fâni fiihayvan» hayvan­
lar, bir insanda “fâni fii’itısan» 
olmıış oldu. Herhangibir inşa» 
da kâmil bir insanda, o da Al­
lahta fâni olur.
Varlıklarından vazgeçme* 
seler maden, nebat, »ebat, hay­
van; »hayvan, insan olamazdı, 
Tıpkı böyle, insan da varlığın* 
dan geçmezse “fâni fillah,, ola­
maz.
Şimdi düşünelim: Madenin 
yağmur suyunda erimesi, otun 
bir hayvanın dişleri arasında 
parçalanıp ezilmesi, hayvanın 
bıçakla boğazlanması- ölüm de­
ğil midir? Evet, aklımızın an* 
Sayışına göre ölümdür. Halbuki 
ancak bu ölüm sayesinde ma­
den, nebat; nebat, hayvan; hay­
van da insan olabilmiştir, Şu 
halde Allahtan ayrılan bu kuv­
vet ölmemiş, sadece şekil de­
ğiştirmiştir. Demek ki ölüm 
yoktur. Madenler, otiar, hay­
vanlar ölmedikten sonra “ eş-1 
ret i mahiûkat» olan insan ölür 
mü? Yani ebediyyen yok olur 
mu? Şu halde ölüm, akla naza­
ran pek çetin ve bile bile arzu 
ve tahammül edilmesi zor bir 
tabiî hâdisedir, Ölüme razı ol­
madan bir üst dereceye geçmek 
imkânsızdır. Madenlerde, nebat 
ve hayvanlarda akıl olmadığın­
dan onlar bir üst dereceye ge­
çebilmek için varlıklarını feda 
etmek mecburiyetinde kalıyor­
lar. Bizim feda ve kurban ede = 
ceğimiz şey aklımızla nefsimiz­
dir. Ne ucuz ne kolay,,.
Gelecek yazımızda bu bahse 
devam edeceğiz.
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